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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.202/58. —Se aprue
ba la entrega de mando de la fragata-Légazpi, efec
tuada el día 5 de febrero de 1958 por el Teniente de
Navío D. José María Ruiz de Azcárate al Capitán
de Fragata D. Alberto Cervera Balseyro.





Orden Ministerial núm. 1.203/58. Se aprue
ba ia entrega de mando de la fragata-Vicente Yáñez
Pinón, efectuada el día 5 de febrero de 1958 por el
Teniente de Navío D. José María Ruiz Azcárate al
Capitán de Fragata D. Alberto Cervera Balseyro.





Orden Ministerial núm. 1.204/58. Se aprue
. ba la entrega de mando del minador Júpiter, efectua
da el día 17 de febrero de 1958 por el Capitán de
Fragata D. José A. Peral Torres al de su igual em
pleo D. José Fernández Aceytuno y Llord.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmo. Sr. • • •
Sres. .. •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.205/58. Se aprue
ba la entrega de mando del patrullero R. R.-29, efeC
tuada el día 10 de febrero de 1958 por el Teniente
de Navío D. Antonio Farré Albiñana al de su igual
emipleo D. Juan Manuel Hernani Icaza









Orden Ministerial núm. 1.206/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 6 de- abril de 1948 (D. O. núm. 81), se con
ceden seis meses de licencia colonial, para Bar
celona, al Capitán dé Intendencia de la Armada
D. Ignacio Fernández de Bobadilla y de Bufalá,
Durante el disfrute de dicha licencia queda
rá a disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y percibirá sus'
haberes por la Habilitación del Sector Naval de
Cataluña. s
Madrid, 30 de abril de 1958.
1,7.-Nc1i os. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
E
erpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.207/58 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad de este Ministerio y lo propuesto por el
de Personal, se dispone que el •Electricista pri
mero D. Juan Padilla de la Plata pase a prestar
sus servicios en el Sanatorio de la Marina en
Los Molinos para_desempeñar destinos de tierra
durante seis níeses, 'de acuerdo con lo determina
do en la norma 23 de las dictadas por Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 30 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe del Servicio de Sanidad.
Orden Ministerial núm. L208/58 (D). Se
dispone que el Electricista segundo D. Antonio Ló
pez López desembarque del crucero Almirante Cer
vera y pase destinado a la Estación Naval de Tarifa,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán Ge.neral del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser--
vicio de Personal y Contralmirante jefe de la
Primera División de la Flota.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.209/58 (D). — En
virtud de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de
‘Instrucción de este Ministerio, se nombra Ins
tructor de "'Instrucción 1\/Tarineray Ejercicios Ma
rineros" en la Escuela de Transmisiones y Elec
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1tricidadde la Armada al Contramaestre Mayorde primera D. José Vidal Gómez.
Madrid, 29 de abril de 1958.
•
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamen
to iMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Instructores y Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.210/58 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se dispone que
el personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona desempeñe en la Escuela
de Maniobra a bordo del buque-escuela Galatea
los cargos de Instructor y Ayudantes Instruc
tores de las materias que al frente de cada uno
se expresan :
Instructor.
Mecánico Mayor de primera D.José Prieto Gil.
"Servicios Mecánicos", en relevo del de su mis
ma clase y empleo D. Ramón Zamora Barranco.
Ayudantes Instructores.
Contramaestre segundo D. Teodoro Dueña
Amilburu.—"Maniobra e Instrucción Marinera",
en sustitución del de su misma clase y empleo
D. José Fernández Orjales.
Escribiente )segundo D. Antonio j. Morales
Morales. — "Gramática Castellana e Instrucción
Elemental", en relevo del primero de la misma
Especialidad D. Luis Ariel Gómez.
Buzo segundo D. Antonio Meca Martínez.—
"Cultura Elemental y Gramática Castellana", en
sustitución del Sanitario primero D. Antonio Pé
rez Prego.
Esta Orden surtirá efectos a partir _del día
20 de marzo del ario en curso.
Madrid, 30 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almi
rantes Jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.211/58 (D). Se
dispon
tinuaci
e que los Buzos la Armada que a con-4
ón se relacionan, sin cesar -en sus respec
tivos destinos, efectúen su incorporación a la
Lscuela de Buzos el día 1 de junio próximo, al
objeto de llevar a cabo un curso de reválida de'
aptitud de, 50 metros de profundidad, de treinta
días de duración, determinado en el artículo 38
del ReglameAto de la citada Escuela :
Buzo pr-i-mero D. Bermrdo Simó Meseguer.
Buzo primero D. Francisco Sánchez Cánovas.
Buzo primero D. Teodoro Moral García. '
Buzo segundo D. Antonio Barba Alba.






Orden Ministerial núm. 1,212/58 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad, y de acuerdo con lo di„spuesto en la nor
ma 27 de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Sar
gento Fogonero D. Fernando Pita Velo quede
únicamente paya prestar servicios de tierra.
Madrid, 29 de abril de 1958.
Excmos. Sres: . • •
Retiros.
ABARZU-ZA
Orden Ministerial núm. 1.213/58 (D). Por
cumplir el día 26 de octubre de 1958 la edad re
glamentaria para ello, sé dispone que el Sanita
rio Mayor de primera D. José María Gutiérrez de
la Torre pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid. 30 de abril de 1958.
ABARZTJZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del
Servicio de Personal y Generales jefe Supe
rior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.214/58 (D). — Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo determi
nado en la norma 19 de las dictadas por Orden Mi
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nisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
al siguiente personal de Marinería y Fogonerós :
Cabos primeros de Maniobra.
José María Montero Ortiz.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Demetrio L. Garrido Bargueño.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de,enero
de 1958.
Antonio Rivera García.-En segundo reenganche,
por cuatro años., a partir del día 4 de enero de 1958.
Gibo primero Artillero.
Y'
Rafael Sueiro Aragón.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1958.
Cabos primeros Electricistas.-
Alejandro Luna Martel.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1958.
Gaspar Saniuán López.-En segundo reenganche,
P' cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1958.
Jacinto Estévez Díaz.--°---En segundo reenganche,
por cuatro- años, a partir del día 4 de enero de 1958.
Cabos primeros Amanuenses.
r
José Espileira Montero.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de .1958.
j'osé Gutiérrez Ordóñez. -- En tercer reenganche,
por cuatro añós, a partir del día 4 de enero de 1958.
Cabos segundos de Maniobra.
Ignacio Rodríguez Ortiz.-En primer reeng.anche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
José María Muñoz Ocafía.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabos segundos Artilleros.
Juan Avenza Martínez.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Francisco Martínez García.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Juan Luiz' Fernández Navarro.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Antonio Galera Rodríguez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Felipe Vega Ramos.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabos segundos Torpedistas.
Juan Izquierdo Parrón. - En primer reenganche,
por cuatro afios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Ramón Martín Menor. - En primer reenganche,
P° r- cuatro arios, a partir del día 2 de enero 1958.
Antorlio Felipe González.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabos segundos Electricistas.
jacinto Núñez Velo.-En primer reenganche, por.
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Prudencio Moya Martín.-En primer reenganche,
P°'. cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Enrique Seoane Molist. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Riquelme Díaz Rodríguez.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Abelardo Mármol González.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Cabos segundos Mecánicos.
José Gutiérrez Alónso. - En primer 'reenganche,
por cuatro aflos, a partir del día 2 de enero de 1958.
Manuel Velo Varela.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de vnero de 1958.
Jesús Díaz Souto.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabo segundo Amanuense. -
Francisco Luján García.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de "licencia
do" en El Palmar (Murcia).
Cabos segundos Sanitarios.
Pascual Zaera Ríos.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Joaquín .de Cos Gómez.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Francisco Aznar Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro años, a_ partir del día 2 de enero
de 1958.
Cabos segundos Fogoneros.
M anuel Paz Relnredo. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
-Felipe M. Vilas López.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
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Fogoneros.
Bartolomé Llamas Rodríguez. — En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Juan García Díaz.—En enganche voluntario, por
dos años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Tomás lledina Paredes.—En enganche voluntario,
por dos años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Vicente Herrero Máiquez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de abril
de 1953, y en tercer reenganche, por otros cuatro
años, a partir' del día 3 de abril de 1957.
Madrid, 30 de abril de 1958.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. . • •
Licencias coloniales.
•IL
Orden Ministerial núm. 1.215/58 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Amanuen
, se José María Martínez Molina en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia colonial, que dis-frutará en Totana. (Mur
cia).
Durante el disfrute de dicha licencia quedará
a disposición del Capitán. General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 29 de abril de 198. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, CoMandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias y Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Balas.
Orden Ministerial núm. 1.216/58 (D). Por
haber fallecido el día 17 de abril de 1958, causa
baja en la . Armada el Cabo primera. Mecánico
Juan José Ramírez García, destinado en el Ar
senal de Las Palmas.
Madrid, 30 de abril de 1958.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio.
Orden Ministerial .núm. 1.217/58 (D). Ac
cediendo a lá solicitado por el Auxiliar Adminis
trativo 'de tercera de la Maestranza de la Arma
da doña María Luisa Fresneda Alcaraz, se dispo
ne que dicho Auxiliar cese en la situación de "ac
tivo" y pase a la de ='separación, temporal del ser
vicio", con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74
del vigente Reglamento provisional de la Maes
tranza de la Armada. -
o
Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir del día 6 del actual, debiendo quedar ad
vel-tida la interesada de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a• la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 30 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamen
to 'Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
ServiCio de Personal y' General Jefe Superior
- de Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.218/58. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 706/58
de fecha 4 de marzo del ,año actual, se dispone que
por. habérsele concedido la continuación en el
'-ervicio, por el plazo de tres arios, siete meses y
cinco días. al 0-brero de segunda de la Maestran
za de la Armada .(Saquetero) Adelina Vázquez
Rodríguez, fecha en que debe pasar a la si
tuación de "jubilado" es la de ocho de noviem
bre de mil novecientos cincuenta y ocho.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítima de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General





Orden Ministerial núm. 1.219/58. — Se nom
bra Mayordomo de segunda clase para la corbeta
Descubierta a José Martín Molina.
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Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir del 10 de enero próximo pasado, fecha en
que entró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Exomos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Almirante Jefe del Servicio




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.220/58. — Visto el
expediente elevado por el Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartage
na, de conformidad con la Junta de Clasificación
y Recompensas, y en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento Orgánico del Personal de Marine
ría y Fogoneros y Orden Ministerial de 29 de mar
_ zo de 1955 (D. O. núm. 73), vengo en conceder al
Cabo primero Mecánico José Seoane Gaircía la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con veinticinco pesetas men
suales, por llevar dos años de embarco en sub
marinos y a partir de la revista siguiente aSr día
31 de diciembre de 1957, en que cumplió dicho
tiempo de embarco.
, La indicada pensión la percibirá mientras per---
manezca 'en el servicio activo o ascienda a Sub
oficial.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Haciénda.
Ilmo. Sr.: Las numerosas consultas formuladas
por las personas obligadas a declarar sus ingresos,
a efectos de la ,Contribución sobre la Renta, y las peticiones eleva/das a este Ministerio por Organismos
representativos de diversos sectores de contribuyen
tes, sugieren la conveniencia de ampliar el plazo de
presentación de las reglamentarias declaraciones por
-este impuesto, y, en su consecuencia,
Este Ministerio se ha servido disponer que el pla
zo de presentación de las declaraciones de la Contri
bución sobre la Renta termine este ario el día 31 del
próximo mes de mayo.
Lo que comunicó a V. I. para su conocimiento
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años..
Madrid, 26 de abril de 1958.
NAVARRO
Ilmo. Sr. Director general de Impuestos sobre la
Renta.
(Del B. O. del Estado núm. 103, pág. .800*.)
ANUNCIOS PARTICULARES
Departamento Marítimo de Cádiz.
Arsenal de La Carraca.
(18)
Subasta.—Se pone en conocimiento de todos a
quienes pueda interesarle que el día 30 de mayo
de 1958, a las doce horas, en el Salón de Conferen
cias de este Arsenal, sito en el local del Cine, tendrá
lugar la venta
En primera subasta.—Clasificación número 1-58,
que comprende : 13 depósitos rectangulares de plan
cha de hierro, de 6 mm.; 160 bidones de chapa li
gera, 1$ barriles de madera, 500 kgs. cartón Klin
gerit, 500 kgs. empaquetadáras surtidas, 500 kgs.
remaches Isurtidos 'ide acero, 150 rollos cartón
arenado.
Valor global de los efectos relacionados : ochenta
y tres mil seiscientas ochenta y dos pesetas con cin
cuenta céntimos.
Pueden- dirigirse, para obtener información y de
talles, a la Jefatura del Negociado de Obras de la
Comisaría de este Arsenal, en los días laborables,
de 11 a 13 horas.
La Carraca, 25 de abril de 1958.—E1 Secretario
de la Junta de Subastas, Comandante de Intenden
cia Mateo -Fernández Chicarro.—E1 Presidente de




(19)Acordado por este Ministerio sacar a subasta pú
blica la extracción y desguace del que fué cañonero
Calvo Soitelo, se hace público, para general conoci
miento, que transcurridos que sean los veinte días
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y . DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, contados a partir de la fecha del último
de los citados periódicos que lo inserte, se proce.
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derá, en :1 día y hora que oportunamente se se
ñalará, a 'a celebración de la subasta de referencia,
que- tendrá lugar en este Ministerio.
El buque expresado se encuentra hundido en el
Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cádiz ), y
sus principales características so'n :
Eslora total . . .. ..
44 49 e
1Ianga.. ..- . . .. .. .. .. •
Calado.. .. .. • • • • • •
.
• •
Desplazamiento normal. . • • .







. . 2.201 Y!
El casco es de plancha de acero de 15 mm. de
grueso, y la cubierta va forrada de madera. Tiene
ocho dobles fondos, comprendidos entre los mampa
ros 40 y 103, subdividos por la quilla vertical.
El equipo propulsor está constituido por dos gru
pos de turbinas instaladas en una cámara de má
quinas. Cada grupo mueve un eje y se compone de
una turbina de alta presión, una de baja y .una
de ci tr. La potencia de cada grupo es de 2.500 HP,
siendo, por tanto. la 'total de 5.000 HP.
El precio tipo señalado para la venta es de pese
tas 3:600,000,0G. y las bases para ¡este acto, a las que
\deberán ajustarse los asistentes al mismo, se en
contrarán de manifiesto en la Dirección de Material
del Ministerio de Marina, y los licitadores habrán
de hacer sus proposiciones en papel reintegrado con
arreg!o a la vigente Ley del Timbre y con arreglo
al modelo que a ctritinuación se inserta, consignán
dose en ellas, de manera explícita y concreta, cuan
tos extremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
Número 100,
ta de Subastas de la Dirección de Material en el actode la subasta, durante el plazo de treinta minutos,también en la citada Dirección de Material cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina,hasta las 14 horas del día anterior al señalado parala subasta.
El depósito provisional que 'deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del primer millA y del uno y medio por ciento hasta
el total del precio tipo.




, provincia de , con domicilio
e-n la calle de , número ...., ente
rada con todo detalle del anuncio publicado en elBolean Oficial. del Estado del día ...., y de las
condiciones y requisitos exigidos para la venta en
pública subasta del material que se extraiga del qúe
fué cañonero Calvo Sotelo, que se encuentra hundi
do en el Arsenal de La Carraca, ofrece la cantidad
de
„ comprometiéndose
a efectuar su extracción y desguace en el plazo de ..
Asimismo hace constar que se com.
promete al cumplimiento de todas las demás obliga
ciones previstas en los pliegos de condiciones que ser'virán de base para lá celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, mayo de 1958.—El Teniente Coronel de
Intendencia Presidente de la Junta de Subastas.
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